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pÍĥĥ Ūą§ÿ ƊŤĭň~ ąĝ òŤÍĕĕÍĥ ;ą§ÿź ºÍŤ
ƊäēĕŤƊĥò Ūĭĥĥź· º~ĥĥ ē~ĥĥ ÍŪ ~ĥºÍŤŪĄ
ȇĭ òÍŤĥ Íąĥ ň~~Ť )Ť~º ºƊĥēĕÍŤ ŪÍąĥŏ ÍŤ
đ~ň~ĥąŪ§ÿÍ \§ÿŤąäźŪźÍĕĕÍŤ ~`ĥąȒ~ēą 7ƊĥšąĄ
§ÿąŤ ğĭ ÿ~ź ºÍŪÿ~ĕ ȅĭŤ ä~Ūź ÿƊĥºÍŤź 7~ÿĄ
ŤÍĥ Íąĥ û;ĭ ºÍŪ \§ÿ~źźÍĥŪü ȅÍŤä~ŪŪź·
ÍąĥÍĥ )ŤĭŪŪĄŪŪ~ȋ ƐÍŤ ºąÍ \ÍòĥƊĥòÍĥ
ºÍŪ zȇąÍĕą§ÿźŪ· ºąÍ ĝ~ĥ ĥ~źƐŤĕą§ÿ ~Ɗ§ÿ
~Ɗä Ū§ÿĴĥŪźÍ pÍąŪÍ ĝÍź~ňÿĭŤąŪ§ÿ ĥÍÿĄ
ĝÍĥ ē~ĥĥ¶ ?~ĥ ĝƊŪŪ ĥą§ÿź ~ĕĕÍŪ òĕÍą§ÿ
ÍŤēÍĥĥÍĥŏ
?~Ťąĭĥ VĭŪ§ÿĝ~ĥĥŪ ä~ŪȒąĥąÍŤÍĥºÍŤ
Ɗĥº ĥ~§ÿ 7~ň~ĥ äƐÿŤÍĥºÍŤ ĥÍƊÍŤ ZĭĄ
ĝ~ĥ· ûąÍ 9ąÍäÍŤĥąĥŪÍĕĥü· ąŪź ~Ɗ§ÿ Ūĭ
Íąĥ ;ĭ ºÍŪ \§ÿ~źźÍĥŪŏ ąĥ ĕąźÍŤ~ŤąŪ§ÿÍŪ
pƊĥºÍŤȇÍŤē· ąĥ ºÍĝ ºąÍ +ąĥźÍŤòŤƐĥºÍ
Ū~ĥäź ȒƊ ĕÍƊ§ÿźÍĥ ÍòąĥĥÍĥ Ɗĥº º~Ū
ƐÍŤŪźŤ~ÿĕÍĥ· ȇ~Ū ȇąŤ ĥ~§ÿ ~ĕźÍŤ )ÍĄ
ȇĭÿĥÿÍąź äƐŤ ȇą§ÿźąò ÿ~ĕźÍĥ ȇƐŤºÍĥŏ
+ąĥźÍŤòŤƐĥºąò ąŪź ~Ɗ§ÿ ºÍŤ òŤĭŪŪÍ pąźȒ
ºÍŪ Zĭĝ~ĥŪ· ºÍŤ ȒƊ ºÍĥ '~ȅĭŤąźÍĥ äƐŤ
ºÍĥ ÍƊźŪ§ÿÍĥ Ɗ§ÿňŤÍąŪ Ȓÿĕźŏ
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?~Ťąĭĥ VĭŪ§ÿĝ~ĥĥŪ \ňŤ~§ÿÍ ÍÿÍŤŤŪ§ÿź
º~Ū ĕȋŤąŪ§ÿÍ+ÍĕĕºƊĥēÍĕĝÍąŪźÍŤÿ~äź· Ɗĥº
~Ɗ§ÿ ºąÍ )ÍŪ§ÿą§ÿźÍ ºÍŪ Zĭĝ~ĥŪ ąŪź
ȒąÍĝĕą§ÿ Ū§ÿąĕĕÍŤĥºŏ )ąĕÍŤź \ąĕȅÍŪźÍŤ
ĕÍÿŤź ~ĕŪ VŤąȅ~źºĭȒÍĥź ~ĥ ÍąĥÍŤ ēĕÍąĥÍĥ
ºÍƊźŪ§ÿÍĥ dĥąȅÍŤŪąźźŏ ąÍ 9~ŤŤąÍŤÍ
ÿĥòź ~ĥ źŤ~ƊŤąòÍŤ ŤąźźĝąźźÍĕäąĥ~ĥȒąÍĄ
ŤƊĥò· Ɗĥº ÍŤ ē~ĥĥ äŤĭÿ ŪÍąĥ· º~ŪŪ ŪÍąĥ
'ĭŤŪ§ÿƊĥòŪňŤĭđÍēź ȒƊŤ 9ƊĕźƊŤòÍŪ§ÿą§ÿźÍ
ºÍŪ~ŤźÍŪ ȅĭĥ ąĕĕƊŪźŤÍĥ -ĥŪźąźƊźąĭĥÍĥ òÍĄ
ŪňĭĥŪÍŤź ȇąŤº¶ ûȅĭĥ ºÍŤ ĥĭŤºŤÿÍąĥĄȇÍŪźĄ
äĕąŪ§ÿÍĥ 'ąĕĝąĥºƊŪźŤąÍ ŪĭȇąÍ ȒƊ ēĕÍąĥÍĄ
ŤÍĥ Í`ąĕÍĥ ȅĭĥ ÍąĥÍŤ äÍĝąĥąŪźąŪ§ÿÍĥ
EŤò~ĥąŪ~źąĭĥ ąĥƐŪŪÍĕºĭŤä Ɗĥº ºÍŤ đƐºąĄ
Ū§ÿÍĥ )ÍĝÍąĥºÍ ºÍŤ \ź~ºź 9Ĵĕĥüŏ zƊ
~ĕĕÍĝ ÍŤƊäĕą§ÿÍĥ dĥòÍĝ~§ÿ ēĭĝĝź
ÍąĥÍŪ A~§ÿźŪ ~Ɗ§ÿ ĥĭ§ÿ º~Ū ňŤąȅ~źÍŏ
\ÍąĥÍ 'Ť~Ɗ ?~źÿąĕºÍ· ÍąĥÍ û9ĭŤȋňÿÍ
ºÍŤ '~§ÿºąº~ēźąēü Ɗĥº ÍŤäĭĕòŤÍą§ÿ ąĥ ºÍŤ
;ÍÿŤÍŤ~ƊŪąĕºƊĥò źźąò· ÍźŤƐòź ąÿĥŏ ~Ū
ĭääÍĥ~Ťź ąÿĝ ȒƊĝąĥºÍŪź Íąĥ Ť`~Ɗĝŏ
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)ąĕÍŤź \ąĕȅÍŪźÍŤ ÍŪ§ÿĕąÍŪŪź· đÍĥÍĥ
dĝēÍÿŤŪ§ÿȇƊĥò ąĥ ºÍŤ ?ąźźÍ ºÍŪ
;ÍÍĥŪ ȒƊĝ~§ÿÍĥ· ºÍŤ ºÍĝZĭĝ~ĥ· ȇąÍ
ĥą§ÿź ŪÍĕźÍĥ ąĥ ºÍŤ ;ąźÍŤ~źƊŤ· ŪÍąĥÍ ȒÍĥźŤąĄ
äƊò~ĕÍ EŤºĥƊĥò òąźŏ )ąĕÍŤź Ťą§ÿź ~ƊŪ·
ē~Ɗäź Ūą§ÿ Íąĥ 'ĕƊòźą§ēÍź ĥ~§ÿ ĭ`ēąĭ Ɗĥº
ąŪź ~ĝ ĥä~ĥò ºÍŪŪÍĥ· ȇ~Ū ÍŤ ŪňźÍŤ ŪÍąĥ
ûVŤĭđÍēź ºÍŤ ȇÍĥºƊĥòü ĥÍĥĥÍĥ ȇąŤºŏ
ĥ ÍąĥÍĝ ĭ`ēąĭźÍŤ ~ÿĥÿĭä ē~ĥĥ )ąĕĄ
ÍŤź ÍąĥÍĥ đ~ň~ĥąŪ§ÿÍĥ \źƊºÍĥźÍĥ ºÍŤ
VÍźŤĭ§ÿÍĝąÍ º~ȅĭĥ ~ÿ~ĕźÍĥ· \ÍĕŪźĄ
ĝĭŤº ȒƊ ÍòÍÿÍĥ· ąĥºÍĝ ÍŤ ąÿĥ ~Ɗä ºąÍ
äƐŤ ÍąĥÍĥ \ƊąȒąº ƊĥȇƐŤºąòÍ dĝòÍƊĥò
~ƊäĝÍŤēŪ~ĝ ĝ~§ÿźŏ
ÍŤ đƊĥòÍ ?~ĥĥ ÿÍąŪŪź tĭŪ~ ~`ĝ~Ą
òĭź§ÿą Ɗĥº ȇąŤº ȒƊĝ)ÍäÿŤźÍĥ Íą ÍąĥÍŤ
ŪÍĕźŪ~ĝÍĥ ZÍąŪÍ ąĝ ;~ĥº ºÍŤ ~ƊäòÍÿÍĥĄ
ºÍĥ \ĭĥĥÍŏ )ąĕÍŤź ÿ~ź Ūą§ÿ ûƊä Ū§ÿĝ~Ą
ĕÍĥ Vä~ºÍĥ ºƊŤ§ÿŪ +ąĥźÍŤĕ~ĥºü· º~Ū ÍĄ
ŤƐÿĝźÍ Ɗ§ÿ ºÍŪ ą§ÿźÍŤŪ ~Ūÿ ğĭ· ÍĄ
ŪĭŤòźŏ tĭŪ~ ŤÍąŪź ĝąź ºÍĝ ûĭĝňĕÍźÍ
?~ĥƊ~ĕ ĭä \Ɗą§ąºÍüŏ ~Ťąĥ Ūąĥº ºąÍ ąºÍ~Ą
ĕÍĥ \ÍĕŪźĝĭŤºĭŤźÍ ȅÍŤȒÍą§ÿĥÍź· Ɗĥº ŪąÍ
òÍÍĥ ~Ɗ§ÿ ÍąĥÍ Ťź ZĭƊźÍ ȅĭŤŏ tĭŪ~
~`ĝ~òĭź§ÿą ąŪź Ū§ÿȇÍąòŪ~ĝ Ɗĥº ~Ɗ§ÿ
ŪĭĥŪź ÍąĥÍ +ÍŤ~ƊŪäĭŤºÍŤƊĥò äƐŤ )ąĕÍŤźŏ
Ť źŤòź ÍąĥÍĥ Ū§ÿƐźźÍŤÍĥ· Ūą§ÿ ~ĕº ~ĕŪ
ä~ĕŪ§ÿ ÍŤȇÍąŪÍĥºÍĥząÍòÍĥ~Ťźŏ 'ƐŤ~ŤźĄ
äĭŤŪ§ÿÍŤ )ąĕÍŤź· ºÍŤ Ūą§ÿ ȇąŪŪÍĥŪ§ÿ~äźĄ
ĕą§ÿ ȅĭĥ ºÍŤ ~ĥźąēÍĥ Ɗĥº §ÿŤąŪźĕą§ÿÍĥ -ēĭĄ
ĥĭòŤ~äąÍ ƐÍŤ 'ŤÍƊº ąŪ ąĥ ºąÍ)ÍòÍĥȇ~Ťź
ºÍŤ )ÍŪą§ÿźŪÍÿ~~ŤƊĥò ȅĭŤòÍ~ŤÍąźÍź
ÿ~ź· Íąĥ ZźŪÍĕ Ɗĥº Íąĥ \~ēŤąĕÍòŏ
?ąź ºÍĝ zƊò Ɗĥº ĝąź ºÍĝ ƊŪ òÍÿź
ÍŪ ŖƊÍŤ ºƊŤ§ÿ 7~ň~ĥŏ  Ɗĥº ȒƊ Ū§ÿŤÍąź
)ąĕÍŤź ~ĥ?~źÿąĕº~· ƊĥºȇÿŤÍĥº ÍŤ ºÍŤ
pÍĕź ȅÍŤĕĭŤÍĥ òÍÿź· ēĭĝĝź tĭŪ~ ĝąź ŪÍąĄ
ĥÍĝ \ƊąȒąº ĥą§ÿź ȅĭŤ~ĥŏ )~ĥȒ òŤ~ĥºąĭŪ
ąŪź ąĝ Zĭĝ~ĥ ºÍŤ p~ĕº ȅĭĥ ĭēąò~ÿ~Ť~
ÍŪ§ÿŤąÍÍĥ· ºÍŤ ŪĭòÍĥ~ĥĥźÍ \ÍĕŪźĝĴŤĄ
ºÍŤȇ~ĕº· ąĥ ºÍŪŪÍĥ ą§ēą§ÿź ºąÍ ĭ`źÍĥ
~ƊĝÍĕĥ Ɗĥº ºÍŤ ºƊŤ§ÿȒĭòÍĥ ąŪź ȅĭĥ òÍĕĄ
Íĥ Vĕ~Ūźą§ĥºÍŤĥŏ ąÍ )Íä~ÿŤ· Ūą§ÿ ąĥ
ąÿĝ ȒƊ ȅÍŤąŤŤÍĥ· ąŪź òŤĭŪŪ· Ɗĥº ȇÍŤ Ū§ÿĭĥ
Íą ºÍŤ ZÍąŪÍ ąĥŪ 7ÍĥŪÍąźŪ ĥą§ÿźŪ ºÍĝzƊĄ
ä~ĕĕ ƐÍŤĕ~ŪŪÍĥ ȇĭĕĕźÍ· ºÍĝ ȇÍąŪź º~Ū
~ĥº ºÍĥ pÍò ȒƊŤƐ§ē· ȇÍĥĥ ÍŤ ÍŪ Ūą§ÿ
~ĥºÍŤŪ ƐÍŤĕÍòźŏ
Ɗä ēĕÍąĥŪźÍĝ Z~Ɗĝ Û Ɗĥº ºÍŤ
Zĭĝ~ĥ ÿ~ź ĥƊŤ ļŲȖ \ÍąźÍĥà Ą ĕÍòź ?~Ťąĭĥ
VĭŪ§ÿĝ~ĥĥ ąÿŤÍ ĝȋźÿĭĕĭòąŪ§ÿÍĥ 'ÿŤĄ
źÍĥ ~ƊŪŏ \ąÍ ĕąÍäÍŤź ÍąĥÍ `ÿÍĭŤąÍ ºÍŪ +~ąĄ
ēƊŪ Ɗĥº ȅĭĥ ~Ūÿ ğĭ ąŪ \ąĕȅÍŪźÍŤ òĕÍą§ÿ
ÍąĥÍ VŤ~ȉąŪ º~ȒƊŏ Í`ÍȒÍŤÍĝĭĥąÍĥ Ɗĥº
º~Ū 9~ƊēąĄ`ÿÍ~źÍŤ ēĭĝĝÍĥ ȅĭŤ· Ɗĥº
ĥ~źƐŤĕą§ÿ ºąÍ ŪÍĕźÍĥÍĥ ƊĝÍ· ~ƊŪ ºÍŤÍĥ
+ĭĕȒ ºąÍ ƐÿĥÍĥĴºÍĥ òÍĝ~§ÿź Ūąĥº·
ºąÍ ĥą§ÿź ēĥ~ŤŤÍĥ¶ ºąÍ \§ÿȇ~ŤȒēąÍäÍŤĥŏ
-ĥ ąÿŤÍĥ ēĥĭŤŤąòÍĥ 'ĭŤĝÍĥ Ūąĥº ŪąÍ ȇąÍ
ȅĭĝ pąĥº òÍēĝĝźÍ )Íº~ĥēÍĥŏ ąĥ
-ĥÍòŤąää ȅĭĥ \§ÿĴĥÿÍąźŏ
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?~Ťąĭĥ VĭŪ§ÿĝ~ĥĥ ÿ~ź ĝąź ąÿŤÍĥ û9ąÍĄ
äÍŤĥąĥŪÍĕĥü ÍąĥÍĥ ēĥąŪźÍŤĥºĄēĕƊòÍĥ ZĭĄ
ĝ~ĥ ƐÍŤ ºąÍ Z~źąĭĥ~ĕąźź òÍŪ§ÿŤąÍÍĥŏ
ąĥÍĥ Zĭĝ~ĥ· ºÍŤ ~Ɗä ŪÍÿŤ òÍĕ~ŪŪÍĥÍ
Ťź Ū~źąŤąŪ§ÿ ąŪźŏ \§ÿĭĥ ȒƊ Íòąĥĥ ŪźÍĕĕź
)ąĕÍŤź äÍŪź· º~ŪŪ ºąÍ òÍźŤƊĝźÍdĥźŤÍƊÍ
ºÍŤ ÿÍäŤ~Ɗ ûÍąĥÍ ƊĥĝąŪŪȅÍŤŪźĥºĕą§ÿÍ
p~ŤĥƊĥò ºÍŪ dĥÍȇƊŪŪźÍĥ ~ĥ ąÿĥ· º~Ū
ĥ~ąȅÍ· ~ÿĥƊĥòŪĕĭŪÍ -§ÿü ąŪźŏ pĭ º~Ū dĥĄ
ÍȇƊŪŪźÍ ºąÍ p~ÿŤĥÍÿĝƊĥòŪƊŤźÍąĕÍ ºÍŪ
ĕĕź~òŪĄ-§ÿ ~ƊäÿÍÍĥ ē~ĥĥ· ºĭŤź ÍȇÍòź
ĝ~ĥ Ūą§ÿ ~Ɗä ƊĥŪą§ÿÍŤÍĝ Í`ŤŤ~ąĥŏ dĥº
òÍĥ~Ɗ º~Ū ąŪź ÍŪ· ȇ~Ū ?~Ťąĭĥ VĭŪ§ÿĝ~ĥĥ
º~ĥĥ ~Ɗ§ÿ ĝąź ąÿŤÍĝ +ÍĕºÍĥ ĝ~§ÿź¶ \ąÍ
Ū§ÿą§ēź ąÿĥ ĕĭŪ· º~ĝąź ÍŤ ąĝĝÍŤ ȇÍąźÍŤ
~ƊŪ ºÍĝ ~`ēź ēĭĝĝźŏ )ÍŤ~ºÍ ĕĭź )ąĕĄ
ÍŤź ĥĭ§ÿ ºąÍ ÍƊŤĭňąŪ§ÿÍ û Ť`~ºąźąĭĥ ºÍŤ
\ą§ÿź~ŤēÍąź· ºÍŤ nĭŤÿ~ĥºÍĥÿÍąź· ºÍŤ
ÍƊźĕą§ÿēÍąźü· º~ ŪźÍ§ēź ÍŤ Ū§ÿĭĥ ąĝ
đ~ň~ĥąŪ§ÿÍĥ 9ƐŪźÍĥºƊĥŪź Ɗĥº ąĥ ºÍĥ
pÍąŪÿÍąźŪĕÍÿŤÍĥ ºÍŪ \ÿąĥźĭąŪĝƊŪŏ
ÍŤ -ĥŪÍĕŪź~~ź òÍÿź ~Ɗä ŪÍąĥÍ Ťź ĝąź
-ĥźÍĕĕÍēźƊÍĕĕÍĥȇąÍ ąÿĝƊĝŏ -ĥ ºÍŤ \~ĝƊĄ
Ť~ąȒÍąź đÍºÍĥä~ĕĕŪ ȇƊŤºÍĥ ĝąŪŪĕąÍąòÍ
)ÍąŪźÍŪ~ŤÍąźÍŤ ~Ɗä ~òÍĕÍòÍĥÍ -ĥŪÍĕĥ
ȅÍŤ~ĥĥź ĭºÍŤ òÍȒȇƊĥòÍĥ· \ÍňňƊēƊ ~ƊŪĄ
ȒƊƐÍĥ· ÍąĥÍ ÍŪĭĥºÍŤŪ ĕƊźŤƐĥŪźąòÍ
'ĭŤĝ ºÍŪ ŤąźƊÍĕĕÍĥ \ÍĕŪźĝĭŤºŪŏ )ąĕÍŤź
\ąĕȅÍŪźÍŤ ƐÍŤĕÍź ŪÍąĥ 7~ň~ĥŏ dĥº ~ĕŪ ÍŤ
ĥ~§ÿ ĕ~ĥòÍŤ ZÍąŪÍ Íĥºĕą§ÿ ~Ɗä ºÍĥ
9ąÍäÍŤĥąĥŪÍĕĥ ȅĭĥ?~źŪƊŪÿąĝ~ ŪźÍÿź· ĝąź
ÍąĥÍĝ ºÍŤ Ū§ÿĴĥŪźÍĥ V~ĥĭŤ~ĝÍĥ ºÍŪ
;~ĥºÍŪ· ŪąÍÿź ÍŤ· º~ŪŪ ÍŤ ĥą§ÿź ŪąÍÿźŏ ĕĕÍŪ
ąŪź ƊĥŪźŏ ÍŤ ĥĭ§ÿ ĥąÍ ȇ~Ť )ąĕÍŤź \ąĕĄ
ȅÍŪźÍŤ· ºÍŤ ĭȒÍĥź ~ƊŪ ÍƊźŪ§ÿĕ~ĥº· Ūą§ÿ
ŪÍĕŪź Ūĭ ä~ŪŪ~Ť ȇąÍ ÿąÍŤŏ
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AƊŤ ȇÍĥąòÍ Ɛ§ÿÍŤ źŤ~òÍĥ ȒƊĝ zÍąźĄ
ňƊĥēź ąÿŤÍŪ ŤŪ§ÿÍąĥÍĥŪ ÍąĥÍ òŤĴŪŪÍŤÍ
+ȋňĭźÿÍē ĝąź Ūą§ÿ ~ĕŪ ?Íĕąĥº~ A~ºđ
ĭĥđąŪ û\§ÿąĕºēŤĴźÍĥŪĭĕº~źüŏ -ĝĝÍŤĄ
ÿąĥ ÿ~ĥºÍĕź ÍŪ Ūą§ÿ Ɗĝ ºÍĥ A~§ÿäĭĕòÍŤ
ºÍŪ Ūĭȇĭÿĕ ĝąź ºÍĝ ÍƊźŪ§ÿÍĥ ~ĕŪ ~Ɗ§ÿ
ĝąź ºÍĝ \§ÿȇÍąȒÍŤ Ɗ§ÿňŤÍąŪ ňŤĝąÍŤĄ
źÍĥ û ~`ƊÍĥ äĕąÍòÍĥ ~Ɗäü ŋƆȖļȖŌ· º~Ū
ĝąźźĕÍŤȇÍąĕÍ ȒƊ ÍąĥÍĝ ē~ĥĭĥąŪ§ÿÍĥ ą`źÍĕ
ºÍŤ ºÍƊźŪ§ÿŪňŤ~§ÿąòÍĥ )ÍòÍĥȇ~ŤźŪĕąźÍĄ
Ť~źƊŤ ~ȅ~ĥ§ąÍŤź ąŪźŏ
nĭŤ ~ĕĕÍĝ ~ÍŤ ÿ~ź ĝ~ĥ ÍŪ Íąĝ
û\§ÿąĕºēŤĴźÍĥŪĭĕº~źü ĝąź ÍąĥÍĝ Í`ȉź ȒƊ
źƊĥ· ºÍĝ ºąÍ )ƊĥŪź ºÍŤ \źƊĥºÍ· º~Ū
jÍŤŤ~Ū§ÿƊĥòŪĝĭĝÍĥź äÍÿĕÍĥ ĝƊŪŪ·
ºÍĥĥ¶ Ť ȇ~Ť Ū§ÿĭĥ Íąĥĝ~ĕ º~ŏ -ĝ ?~ą
ƆȖļï ȇ~Ť ÍŪ· º~ ź~Ɗ§ÿźÍ ÍŤ ÍŤÍąźŪ ąĥ
~ĥºÍŤÍŤ )ÍŪź~ĕź äƐŤ ÍąĥÍĥ ēƊŤȒÍĥ ?ĭĄ
ĝÍĥź ~Ɗä ºÍĝ `ÿÍ~źÍŤ ~ŪÍĕ ~Ɗä· Ɗĝ ~ĕŪĄ
~ĕº ȇąÍºÍŤ ąĥ ºÍŤ nÍŤŪÍĥēƊĥò ȒƊ ȅÍŤĄ
Ū§ÿȇąĥºÍĥŏ ŤȇąÍŪÍĥ ÿ~źźÍ Ūą§ÿ ºÍŤ nÍŤĄ
ä~ŪŪÍŤąĥ Û ȇąÍ ŪąÍ ŪÍĕŪź ÍąĥŤƊĝźÍ Û·
º~ŪŪ ąÿŤ \źĭää ĥą§ÿź äƐŤ ºąÍ ƐÿĥÍ òÍÍąòĄ
ĥÍź ȇ~Ť· ŪĭĥºÍŤĥ ÍąĥÍ ŤȒÿĕƊĥò ĕÍąĄ
Íĥ ĝƊŪŪźÍŏ
nn£ An ÏôAÏÝæ£n£
Aąĝĝź ĝ~ĥ ÍŪ òÍĥ~Ɗ· Ūĭ ȅÍŤº~ĥēź Ūą§ÿ
ºÍŤ ĥƊĥ ȅĭŤĕąÍòÍĥºÍZĭĝ~ĥ Û ~ĕŪ Ūĭĕ§ÿÍŤ
ȇÍąŪź ąÿĥ ºÍŤ nÍŤĕ~ò ȒƊĝąĥºÍŪź ~ƊŪ Û
ÍąĥÍŤ ZƐ§ēȒƊòŪÍȇÍòƊĥòŏ ąÍ ŤȒÿĄ
ĕƊĥò Ɗĝ zĭĕź ~ĥ 9ÍŤź ÍŪȒ· ºÍŤ ~ĕŪ 9ąĥº
ȅĭĝ?ĭźĭŤŤ~º äĕĕź· ȅĭĥ ŪÍąĥÍĝ?ÍąŪźÍŤ
ÍĥºòƐĕźąò ąĥ ºąÍ Íąĕąźź òÍňŤƐòÍĕź Ɗĥº
ȅĭĥ ŪÍąĥÍĥ ĕźÍŤĥ Ū§ÿĕąÍŪŪĕą§ÿ ȒƊŤ 7ƊòĭĄ
Ūĕ~ȇąŪ§ÿÍĥ nĭĕēŪ~ŤĝÍÍ òÍŪ§ÿą§ēź ȇąŤº Û
ºąÍŪÍ ŤȒÿĕƊĥò ȇąŤº đÍźȒź ÿąĥźÍŤ ºąÍ
9ƊĕąŪŪÍ ȒƊŤƐ§ēòÍÿĭĕźŏ Íĥ ZÍòÍĕĥ ºÍŪ
\§ÿ~ƊŪňąÍĕŪ· ºÍĝ zȇ~ĥò ȒƊŤ ZÍňŤŪÍĥĄ
ź~źąĭĥ ĕÍąź ŪąÍ äŤÍĝºů ºąÍ źŤ~òąŪ§ÿÍ
\§ÿƐŤȒƊĥò· ºąÍ pÍĥºƊĥò ºÍŤ +ąŪźĭŤąÍ
ÿąĥ ȒƊŤ 9~ź~ŪźŤĭňÿÍ òÍÿÍĥ ~ĥ ąÿŤ ȅĭŤÍąŏ
A~źƐŤĕą§ÿ ~ÿĥź zĭĕź ~ĥ· ȇ~Ū º~ ēĭĝĄ
ĝÍĥ ȇąŤº· ąĝ +ÍŤŪź ļħħļ ąĥ nƊēĭȅ~Ť·
Ɗĥº ä~Ūź ÿźźÍ ÍŪ ąÿĥ ~Ɗ§ÿ ºĭŤźÿąĥ ȅÍŤĄ
Ū§ÿĕ~òÍĥŏ ĭ§ÿ \§ÿąĕºēŤĴźÍĥŪĭĕº~źÍĥ
ŪźÍŤÍĥ ÍÍĥ ĥą§ÿź ~Ɗä ºÍĝ\§ÿĕ~§ÿźäÍĕº·
ŪĭĥºÍŤĥ ąĥ ąÿŤÍĥ+ƊŪÍŤĥ· ąĥ ºąÍŪÍĝ '~ĕĕ
ąĥäĭĕòÍ ÍąĥÍŪ ÍňąĕÍňźąŪ§ÿÍĥ ĥä~ĕĕŪŏ ?ąź
~ĥºÍŤÍĥ pĭŤźÍĥ¶ ÍŤ Í`ȉź ȅÍŤȇÍąòÍŤź
Ūą§ÿ ºÍŤ ÍƊŤĭňąŪ§ÿÍĥzÍąźòÍŪ§ÿą§ÿźÍŏ Ť
ŪźÍÿź ò~ĥȒ ÍȇƊŪŪź ȅĭŤ ąÿŤ ȒƊŤƐ§ē Ɗĥº
ƊĥźÍŤĕƊäź º~ĝąź ȒƊĥ§ÿŪź Íąĥĝ~ĕ ÍąĥÍ
nąÍĕȒ~ÿĕ ~ĥ Ťȇ~ŤźƊĥòÍĥŏ zƊȅĭŤºÍŤŪź
ĥ~źƐŤĕą§ÿ ºąÍ Ťȇ~ŤźƊĥò ºÍŤđÍĥąòÍĥ· ºąÍ
Ūą§ÿ ÍąĥÍĥ òŤĭŪŪÍĥ û~ĕē~ĥüĄZĭĝ~ĥ ÍŤĄ
ÿĭääź ÿ~źźÍĥ· ĥą§ÿź ȒƊĕÍźȒź ~ÍŤ ~Ɗ§ÿ ºąÍ
Ťȇ~ŤźƊĥò ºÍŤÍŤ· ºąÍ ąĥ zĭĕź ~ĥ 9ÍŤź ÍŪȒ
º~Ū VĭźÍĥȒą~ĕ ȒƊ ÍąĥÍĝ 9ŤąÍòŪĥ~ŤŤÍĥ·
ÍąĥÍĝ \ąĝňĕą§ąƊŪ ĭºÍŤ ÍąĥÍĝ EŪē~Ť
?~źȒÍŤ~źÿ ÍŤēÍĥĥÍĥ Ɗĥº ºąÍŪÍŪ ƊĥòÍĄ
ĥƊźȒź ȅÍŤºĝĝÍŤĥ ŪÍÿÍĥŏ
~ĝąź ąŪź ºąÍ ~ĥòÍŪňŤĭ§ÿÍĥÍ +ȋňĭĄ
źÿÍē ºÍŪ û\§ÿąĕºēŤĴźÍĥŪĭĕº~źÍĥü ĥƊĥ
ºÍź~ąĕĕąÍŤź Íĥ~ĥĥź¶ ȇÍºÍŤ Ť~ĝ~ ĥĭ§ÿ
V~ĥĭŤ~ĝ~· Ūź~źźºÍŪŪÍĥ ąŪź ÍŪ Íąĥ Í`ȉź·
ºÍŤ Ūą§ÿ ŪÍĕŪź ÿąĥźÍŤÿÍŤĕƊäźŏ ąòÍĥźĄ
ĕą§ÿ ÍąĥÍ ÿĭääĥƊĥòŪĕĭŪÍ ƊŪò~ĥòŪĕ~òÍŏ
ŤŪź đÍºĭ§ÿ ȇÍĥĥ ĝ~ĥ ŪąÍ Ūą§ÿ ȅĭŤ
ƊòÍĥ òÍäƐÿŤź ÿ~ź· Íòąĥĥź ĝ~ĥ· ºąÍŪÍ
ŤȒÿĕƊĥò ąĥ ºÍŤ ąÿŤ ÍąòÍĥÍĥ )ŤĴŪŪÍ ȒƊ
ȅÍŤŪźÍÿÍĥŏ
ĥòÍźŤąÍÍĥ ȇąŤº ŪąÍ ĥĝĕą§ÿ òÍŤ~ºÍ
ȅĭĝ nÍŤĕ~ĥòÍĥ· ºÍĥ ĝĭĥƊĝÍĥź~ĕÍĥ
ÍĥēòÍƊºÍĥ ĝÍĥŪ§ÿĕą§ÿÍŤ \ÍĕŪźÍĥźĄ
ȇƐŤäÍ Íźȇ~Ū 9ĕÍąĥÍŪ· đÍºĭ§ÿ \ƊŪź~ĥȒąÍĕĄ
ĕÍŪ ÍĥźòÍòÍĥȒƊŪźÍĕĕÍĥŏ ~Ū û\§ÿą§ēŪ~ĕü·
ĥ~§ÿ ºÍĝ ÍŪ ąĝ +~ƊŪ ȅĭĥ zĭĕź ~ĥŪ '~ĝąĄ
ĕąÍ ŤąÍ§ÿź· Ūĭĕĕ ~ƊŪ ºąÍŪÍĝ ;ÍÍĥ ~ƊŪòÍĄ
źŤąÍÍĥȇÍŤºÍĥů ÍŪ ȅÍŤźŤòź ȇÍºÍŤĝȋźÿąĄ
Ū§ÿÍ jÍŤÿĴÿƊĥòÍĥ ĥĭ§ÿ ŤÍĕąòąĴŪÍ nÍŤĄ
ēĕŤƊĥòÍĥŏ ĕąÍÍĥ ~Ɗä ºÍĝ `ÿÍ~źÍŤ
ĥĭ§ÿ zȇÍąäÍĕ· ąĥȇąÍäÍŤĥ ĝ~ĥ ÍŪ ÿąÍŤ ĝąź
ÍąĥÍŤ ?ŤźȋŤÍŤäąòƊŤ· ÍąĥÍĝ ŪȋĝĭĕąĄ
Ū§ÿÍĥ \ĭÿĥÍŪĭňäÍŤ ȒƊ źƊĥ ÿ~ź· Ūĭ ēĭĝĝź
ºÍĝ\§ÿąĕºēŤĴźÍĥŪĭĕº~źÍĥ ąĥ ºÍŤŤȒÿĕĄ
ä~ŪŪƊĥò ĥƊĥ ŪÍąĥÍ ąĥ zƐŤą§ÿ ĕÍÍĥºÍ
ĭƊŪąĥÍ ĥĥ~ ȒƊ +ąĕäÍŏ
nąÍŤ?ĭĥ~źÍ ĥ~§ÿzĭĕź ~ĥŪ ĭ`º Íòąź
ŪąÍ Ūą§ÿ ~Ɗä \ňƊŤÍĥŪƊ§ÿÍ ąĥ ºÍŤ nÍŤò~ĥĄ
òÍĥÿÍąź· ÍŤÍąŪź \ÍŤąÍĥ· ÍŪƊ§ÿź ºąÍ
'~ĝąĕąÍ Ɗĥº º~Ū )Ť~ ºÍŪ ĭ`źÍĥŏ ~ĝąź
~ÍŤ äĕĕź ĥƊĥ Íąĥ ºƊŤ§ÿ ºÍĥ ȇĭÿĕºĭŪąÍŤĄ
źÍĥ 9ĭĥŪƊĝ ȅĭĥ r~ĥ~ȉ ŪÍºąÍŤźÍŤ ĕą§ē
~Ɗä zĭĕź ~ĥŪ ;ÍÍĥŏ ĥĥ~ ĕĴŪ§ÿź đÍºÍŪ
V~źÿĭŪ· º~Ū ºąÍŪÍĥ ?ÍĥŪ§ÿÍĥ ~ƊäȒÍÿŤÍĥ
ēĴĥĥźÍ¶ 'ƐŤ ºąÍ źŤ~Ɗĝÿ~äźÍĥ ?ĭĥĭĕĭòÍ
ºąÍŪÍŪ ?ÍĥŪ§ÿÍĥ òąź ÍŪ ēÍąĥÍ ƐÍŤĄ
òÍĭŤºĥÍźÍĥ ÍƊźƊĥòŪ~ĥòÍĭźÍŏ nĭĝ
û9ŤÍƊȒȇÍò ÿŤąŪźąü· ºÍŤ ºąŤÍēź ~ĥ ŪÍąĄ
ĥÍĝ )Ť~ ȅĭŤÍąäƐÿŤź· ȇÍąŪŪ ÍŤ ĥą§ÿźŪŏ
zĭĕź ~ĥ· ĭòĕÍą§ÿ òÍȒÍą§ÿĥÍź ȅĭĥ ºÍŤ
ûòĴźźĕą§ÿÍĥ 9Ť~ĥēÿÍąźü· ąŪź ȇÍºÍŤ EňäÍŤ
ĥĭ§ÿ +ÍąĕąòÍŤŏ
ÍŤ ÍŤ ąŪź ûºÍŤ 9Ĵĥąò ~ĕĕÍŤ 9ŤÍƊȒĄ
ȇĭŤźŤźŪÍĕü Û Ɗĥº º~ĝąź )ŤĭŪŪĝÍąŪźÍŤ
ºÍŤ 9ƊĥŪź· ºąÍ ąĥòÍ Ɗĥº ÍòŤąääÍ ȇąÍĄ
ºÍŤ ąĥ ąÿŤÍ ÍŪź~ĥºźÍąĕÍ ~ƊäȒƊĕĴŪÍĥŏ -Ūź
ºąÍ pÍĕź ÍŤŪź Íąĥĝ~ĕ ȇąÍºÍŤ ąĥ ;ÍźźÍŤĥ
ȒÍŤä~ĕĕÍĥ· º~ĥĥ ȅÍŤĕąÍŤź ŪąÍ ąÿŤÍĥ \§ÿŤÍĄ
§ēÍĥ· ĕŪŪź ŪąÍ Ūą§ÿ ąĝ ȇ~ÿŤŪźÍĥ \ąĥĥÍ
ºÍŪ pĭŤźÍŪ ȅÍŤº~ƊÍĥŏ 9ĭĥŪÍŖƊÍĥź ŪÍźȒź
ºÍŤ Zĭĝ~ĥ ~ĥ ºąÍ \źÍĕĕÍ ºÍŪ ŤĭźÍŪ· º~Ū
ŪÍąĥÍĝ VŤĭź~òĭĥąŪźÍĥ ĝąźŪ~ĝź ÍąĥÍŤ
§ēÍŤē~ŤŤąÍŤÍ ȅĭŤÍĥźÿ~ĕźÍĥ ĕÍąź· ºąÍ
\§ÿŤąäźŏ ĕŪ ŪÍĕŪźÍŤēĕŤźÍŤ ûƊ§ÿŪź~Ą
ÍĥĄ'ŤÍŪŪÍŤü ȅÍŤźąĕòź zĭĕź ~ĥ ºąÍ ąÿĥ ƊĝĄ
òÍÍĥºÍ pąŤēĕą§ÿēÍąź· ºąÍ òŤĭŪŪÍĥ pĭŤĄ
źÍ· ºąÍ ?~§ÿźȇĭŤźÍ· ąĥŪÍŪĭĥºÍŤÍ ~ÍŤ
~Ɗ§ÿ ºąÍ ûŪ§ÿĕąĝĝÍĥ pĭŤźÍü· ºąÍ
ÍĝƐźąòƊĥòÍĥ· ºąÍ ĝ~ĥ ûºĭ§ÿ ò~ĥȒ ÍĄ
Ūźąĝĝź ~Ɗ§ÿ ~ƊäÿÍÍĥ ĝƊŪŪüŏ
ąÍ \źąòĝ~ź~· ºąÍ ĝÍĥŪ§ÿĕą§ÿÍ EŤºĄ
ĥƊĥò· \ź~~ź· )ĭźź Ɗĥº ĕźÍŤĥ¶ ĕĕ º~Ū
ȒÍŤäĕĕź ąĥ ŪÍąĥÍĝ ?Ɗĥºŏ Aĭ§ÿ ąĝ )Ť~
ȇąŤº ĥĥ~ ąÿĥ ĝąź \§ÿŤąäź äƐźźÍŤĥ· ûȒƊĄ
ŪÍÿÍĥ· ȇąÍ ºąÍ Ɗ§ÿŪź~Íĥ ÍąĥŪą§ēÍŤĥü
Ɗĥº Ūą§ÿ º~Ū )ÍŪ§ÿŤąÍÍĥÍ ąĥ ûÍąĥ ZąĥĥĄ
Ū~ĕ \ąĥĥü ȅÍŤȇ~ĥºÍĕźŏ ąÍ zÍą§ÿÍĥ ȅÍŤĄ
Ū§ÿȇąĥºÍĥ ąĥ ºÍŤ ŤºÍ Û Ɗĥº ȒƊĝ nĭŤĄ
Ū§ÿÍąĥ ēĭĝĝź ºąÍ pÍĕź· ºąÍ ƊĥźÍŤ ąÿĥÍĥ
ÍòŤ~Íĥ ȇ~Ť¶ ºąÍ pÍĕź ºÍŤđÍĥąòÍĥ· ºąÍ
ŪźÍźŪ ĝąź \ňŤ~§ÿÍ ȒƊòÍŪ§ÿƐźźÍź· ē~źÍòĭŤąĄ
ŪąÍŤź Ɗĥº ȅĭĝ ûV~ňąÍŤ ȅÍŤŪ§ÿĕƊ§ēźü ȇÍŤĄ
ºÍĥ· ºąÍ pÍĕź ºÍŤđÍĥąòÍĥ ĭÿĥÍ zÍą§ÿÍĥĄ
òÍȇ~ĕź· ºÍŤ ą`ÍŤÍ Ɗĥº ºÍŤ Väĕ~ĥȒÍĥ· ~Ɗ§ÿ
ºÍŤđÍĥąòÍĥ· ºąÍ ĥą§ÿź ȅÍŤŪźÍÿÍĥ· ȇ~Ū ÍąĥÍ
?Íź~ňÿÍŤ ąŪź Ɗĥº ȇąÍ ŪąÍ äƊĥēźąĭĥąÍŤźŏ
zĭĕź ~ĥŪ pÍĕźŏ
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-ĝ )ÍŪźƊŪ ºÍŤ Ť~ºąē~ĕÍĥ \ÍĕŪź~ƊŪĄ
ĕĴŪ§ÿƊĥò ÍŤȇÍąŪź Ūą§ÿ A~ºđ ĭĥđąŪ
û\§ÿąĕºēŤĴźÍĥŪĭĕº~źü ~ĕŪ ÍąĥÍ äƊĕĝąĥ~ĥĄ
źÍ nÍŤźÍąºąòƊĥò ºÍŤ ;ąźÍŤ~źƊŤŏ AƊŤ ºąÍ
;ąźÍŤ~źƊŤ ȅÍŤĝ~ò ÍŪ· º~Ū ȒƊ ȒÍąòÍĥ· ȇ~Ū
ąĝ nÍŤĭŤòÍĥÍĥ ĕÍąÍĥ Ūĭĕĕ· Ɗĥº º~Ū ȒƊ
ȅÍŤÍŤòÍĥ· ȇ~Ū ąĝĝÍŤ Ūą§ÿź~Ť ąŪźŏ \ąÍ
ȅÍŤĝ~ò Ūą§ÿ Ūĭò~Ť ŪÍĕŪź ȒƊĝnÍŤŪ§ÿȇąĥĄ
ºÍĥ ȒƊ ŤąĥòÍĥ Ɗĥº Ūą§ÿ º~Íą ȒƊòĕÍą§ÿ
ȒƊȒƊŪÍÿÍĥŏ pąÍ zĭĕź ~ĥ 9ÍŤź ÍŪȒ· ºÍŤ·
ȇÍĥĥ ÍŤ º~Ū û\§ÿĕäÍĥäĕ~źźÍŤĥü ÍĄ
ēĭĝĝź· ŪÍąĥ û-§ÿ ąĥ ą§ÿ ĭÿĥÍ zĭĕąü
Ūź~ĝĝÍĕź· Ūĭ òÍŤź ~Ɗ§ÿ ºąÍŪÍŤ Í`ȉź ąŪĄ
ȇÍąĕÍĥ ~ƊŪŪÍŤ Ūą§ÿŏ
Ť ÍĝÍŤēź· ȇÍĕ§ÿÍ VŤĭđÍēźąĭĥÍĥ ~Ɗä
ąÿĝ ĕ~ŪźÍĥ· ȇ~Ū ĝ~ĥ ~ƊŪ ąÿĝ ĝ~§ÿÍĥ
ȇąĕĕ· º~ŪŪĝ~ĥ ąÿĝ)Íȇ~ĕź ~ĥźƊĥ· ąÿĥĝąź
ÍąĥÍĝ )ÍĥŤÍ· ÍąĥÍĝ ÍźÿĥąŪ§ÿÍĥ 9ĕąĄ
Ū§ÿÍÍ ĭºÍŤ ĝąź ÍąĥÍŤ ƐÿĥÍĥäąòƊŤ ȅÍŤĄ
ȇÍ§ÿŪÍĕĥ ēĴĥĥźÍŏ 7ÍºÍ ZĭĕĕÍ· ºąÍ ĝ~ĥ
ąÿĝ ȒƊȇÍąŪź· ºąää~ĝąÍŤź ąÿĥ· ĝ~§ÿź ąÿĥ
ēĕÍąĥÍŤŏ )Íĥ~Ɗ ºÍŪȇÍòÍĥ ĝƊŪŪźÍ ºÍŤ
û\§ÿąĕºēŤĴźÍĥŪĭĕº~źü ~Ɗ§ÿ ȇąÍºÍŤ ÿąĥĄ
źÍŤ ºÍĥ nĭŤÿ~ĥò ȒƊŤƐ§ēēŤąÍ§ÿÍĥŏ ŤŪź
đÍźȒź· º~ ÍŤ ŪÍĕŪź ĥą§ÿźĝÍÿŤ ȒƊ ŪÍÿÍĥ ąŪź·
ē~ĥĥ ÍŤ ŪÍąĥÍ ò~ĥȒÍ ?~§ÿź Íĥźä~ĕźÍĥŏ
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